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Obiectiv
Evaluarea fitotoxicităţii a trei extracte hidroalcooli-
ce de origine vegetală, deoarece efectele asupra celulei 
vegetale, și în special cele observate la nivelul nucleu-
lui, pot oferi indicii despre potenţiala toxicitate asupra 
celulei animale și umane.
Materiale și metode
Efectele a două extracte hidroalcoolice obţinute cu 
etanol 70% din rădăcinile speciilor Glycyrrhiza glabra 
L., lemn dulce (fam. Fabaceae) și Withania somnife-
ra (L.) Dunal, ginseng indian (fam. Solanaceae) și ale 
unui extract hidrosolubil de origine comercială obţi-
nut din rădăcina speciei Panax notoginseng (Burkill) F. 
H. Chen ex C. Y. Wu& K. M. Feng, notoginseng (fam. 
Araliaceae) asupra rădăcinilor embrionare de Triticum 
aestivum au fost evaluate prin metoda Constantinescu. 
Din fiecare extract s-au preparat prin diluţii succesi-
ve, 6 soluţii de concentraţii diferite: 1%, 0,5%, 0,1%, 
0,05%, 0,01% și 0,001%. Efectele asupra alungirii radi-
culei principale ale cariopselor germinate de Triticum 
au fost evaluate cantitativ în comparaţie cu un martor 
negativ (apă distilată) la 72 de ore de la iniţierea trata-
mentului; comparaţiile statistice multiple s-au realizat 
la un nivel alfa=0,5 cu ajutorul testului Kruskal-Wallis, 
iar comparaţiile post-hoc prin aplicarea testului Wil-
coxon cu ajustare pentru multiplicitate prin metoda 
Holm.
Rezultate și discuţii
Extractul de liquiritiae radix a inhibat semnificativ 
(p< 0,01) dezvoltarea radiculelor embrionare de Tri-
ticum aestivum la primele 3 niveluri de concentraţie 
(1%-0,1%), extractul de Withania somnifera radix a in-
hibat semnificativ diviziunea celulară doar la primele 2 
niveluri de concentraţie (1% și 0,5%), iar cel de Panax 
notoginseng radix la primele 5 niveluri de concentraţie 
(1%-0,01%). În cazul liquiritiae radix, inhibiţia a fost 
completă (indice de inhibiţie 100%) pentru primele 2 
niveluri de concentraţie și mult diminuată la cel de-
al 3-lea nivel (indice de inhibiţie, 41,03%). Extractul 
de Withania somnifera radix a determinat o inhibiţie 
completă (100%) la primul nivel de concentraţie și de 
numai 62,4% la cel de-al doilea nivel, iar cel de Panax 
notoginseng radix a determinat o inhibiţie moderată, la 
toate cele 5 niveluri de concentraţie (indicele de inhi-
biţie variind nelinear între 53,8% și 75,2%).
Concluzii
Toate cele trei extracte vegetale hidroalcoolice 
(Withania somnifera radix, liquiritiae radix, Panax 
notoginseng radix) au efecte mitoinhibitorii moderate 
la concentraţii ceva mai mari, în special extractul de 
Panax notoginseng radix. 
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